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Объектом исследования является имидж политика. Предметом являются 
технологии создания и продвижения имиджа политика. Целью работы явля-
ется анализ технологий создания и продвижения имиджа политика. При на-
писании дипломной работы было проведено исследование представленности 
имиджа политика в  общественно-политической прессе Республики Беларусь. 
В результате исследования были получены данные об основных характери-
стиках имиджа политика, транслируемого в прессе, а также о формах и ос-
новных источниках продвижения имиджа политика. Были отобраны две об-
щереспубликанские и две региональные газеты за 2013 год: «СБ-Беларусь се-
годня», «Народная воля», «Гомельская правда» и «Вечерний Брест». В целом 
было проанализировано 369 статей, которые содержали информацию об 
имидже политика. 
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The research object is the image policy. The subject is technology, the crea-
tion and promotion of the image of politics. The aim of this work is the analysis of 
technologies for the creation and promotion of the image of politics. When writing 
the thesis was the investigation of the representation of the image of politics in the 
political press of the Republic of Belarus. The study data were obtained about the 
main characteristics of the image policy, broadcast in the press and on the forms 
and the main sources of promotion of the image of politics. Were selected by two 
national and two regional Newspapers for 2013: "SB-Belarus today", "Narodnaya 
Volya", "Gomel truth" and "the Evening Brest". In General, it was analyzed 369 
articles that contained information about the image policy. 
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